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摘 要 
随着城市 FTTH/O（光纤到户/办公室）网络的发展，越来越需要精确的光纤
资源和地址资源来支撑业务的快速发展，提高客户满意度。地理资源、光纤资源、
标准地址资源从空间位置到光纤覆盖程度（薄、厚、全覆盖）再到快速的从营业
厅前台下单为客户下单到客户资源的配置直到工单竣工，都需要标准地址和光纤
资源的精确支撑。混乱的地址和光纤资源直接影响客户在柜台的受理业务时间或
者直接无法确认客户所在的地址是否有光纤覆盖，影响受理业务的速度和成功
率，有时候需要多次修改工单受理地址才能精确匹配光纤资源，大大的影响到客
户满意度。 
基于以上问题，本文设计并实现一个基于 GIS 的光纤和标准地址的资源管理
系统，本系统在 GIS地图服务的基础上，采用 C/S架构+ Oracle10g数据库。系
统主要实现对空间数据和网络数据及其属性数据的基本管理，还要这些对象在地
图上合理，直观的展示。点元素、线元素的合理布局，对光端子，光端子跳接，
光缆割接以及分光器等的可视化操作。对标准地址按照等级层次去逐层细化，提
供快速的地址检索（标准地址是庞大的数据量），快速的分配光终端和地址的覆
盖关系，对于全覆盖可绑定固定端子和每个标准地址，以保证用户线路的准确无
误。 
根据软件工程的标准流程和对所学软件工程的知识，在需求，设计，实现和
测试环节都详细做了描述，完成了一套软件系统的基本工作。并且该系统经过多
次测试和验证，已经基本覆盖电信对于光缆业务和标准地址的大部分业务，本系
统已经具备上线测试和验证业务，希望能在未来为通信行业的网络发展、数据管
理建立一个直观，可视化的平台，也希望能不断改进和验证，保证系统的稳定过
度。 
 
关键词：光纤管理；地址管理；数据库技术； 
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Abstract 
    As City’s FTTH/O (Fiber to the Home/Office) of the development of Internet, A 
growing need for accurate optical fiber and address resources to support the rapid 
development of the business, improve customer satisfaction. Geography, optical fiber 
resources, standard address resources from space to optical fiber coverage (less and 
more & full cover) to quickly from business hall front desk place an order for the 
customer order to customer resources configuration until the completion of work 
order, all need accurate support standard address and fiber resources. Chaos address 
and optical fiber resources directly influence the customer to accept the business time 
or directly at the counter unable to confirm the address whether there is a customer's 
optical fiber, affect the rate of acceptance of the business and the success rate, 
sometimes need more revision work order acceptance address to an exact match fiber 
resources, greatly affect the customer satisfaction. 
 Based on the above problems, this paper designed and implemented a GIS 
based fiber and standard address resource management system, this system on the 
basis of GIS map service, using C/S structure + Oracle10i database. System mainly 
realize the spatial data and network data and attribute data of basic management, and 
these objects on the map is reasonable, intuitive display. Rational distribution of point 
element and line element, optical terminals, terminal jumper, light cable cut over and 
the visualization of the beam splitter and operation. For standard address according to 
the hierarchy to detailed step by step, provide fast address search (standard address is 
a huge amount of data), the distribution of the rapid light cover of terminal and 
addresses, for full cover can bind fixed terminal and each standard address, to ensure 
the accuracy and correctness of subscriber line. 
According to the standard process of software engineering, this paper mainly 
completed the optical fiber management and standard address management system 
requirement analysis, system design, system implementation and system test and so 
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on four work. This system has been in a telecom test run, the system running in good 
condition, the indicators are satisfactory. The system can provide better network 
management platform and support network health, fast development, for the planning 
and construction of the enterprise, staff data maintenance to provide better, more 
intuitive management platform. 
Key Words：Fiber Manage; Address Manage; Database Technique.
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第一章 绪论 
1.1 课题背景与意义 
随着城市 FTTH/O（光纤到户/办公室）网络的发展，越来越需要精确的光纤
资源和地址资源来支撑业务的快速发展，提高客户满意度。地理资源、光纤资源、
标准地址资源从空间位置到光纤覆盖程度（薄、厚、全覆盖）再到快速的从营业
厅前台下单为客户下单到客户资源的配置直到工单竣工，都需要标准地址和光纤
资源的精确支撑。混乱的地址和光纤资源直接影响客户在柜台的受理业务时间或
者直接无法确认客户所在的地址是否有光纤覆盖，影响受理业务的速度和成功
率，有时候需要多次修改工单受理地址才能精确匹配光纤资源，大大的影响到客
户满意度。 
近年来，光网络已经覆盖城市的大街小巷，家家户户的宽带都从铜缆换成了
光纤，电信的业务量也大幅增加，光纤数据不是单单的主干传输网了，已经成为
家家户户都接入的城域网，局域网。大量的光纤数据已经无法单用表格就能管理，
用户，端子，纤芯，局向光纤，一级子光路，二级子光路，主光路，配线光缆，
主干光缆，庞大的数据量，复杂的网络拓扑已经严重影响了运营商的客户满意度。 
运用计算机和网络等高新技术,将传统的、小规模的、低容量的、静态的、
依靠人力的、落后的维护方式和技术,转变为采用现代化的、大规模的、高容量
的、动态的、预防为主的、集中监控监测的、科学先进的光缆维护和管理方式和
技术。 
电信光缆资源{光缆连接设备[ODF、MODF、光交接下、光终端盒、光分接头、
OBD 等]以及光缆段} 都具备地理坐标信息，这些地理坐标信息包含他们在地图
上的位置，就是经纬度数据，当然还包含光缆段和管道中的数据信息，管孔和子
口数据。这些数据和整个电信的电杆、管道、人井等一系列管线信息结合起来实
现对电信网络的全方位、立体式的管理。电信需要与之相对应的管理措施来规划
设计网络设备、线路，以支撑业务的快速发展。 
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1.2 研究现状和问题 
近年来，固网运营商电信大规模的‘光进铜退’工作的展开和实施，大量的
铜缆被拆除，被价格低廉而速率较高的光缆代替，光缆埋设的数量和长度随之增
加,大量的管道数据和光网数据已经成数十万级，百万级的增加。同时随着光网
城市、光网中国的快速发展，已经随着整个城市的快速发展，各种道路和线路的
改道，影响着整个电信网络的改道。这些改动都大量影响着光缆数据和标准地址
数据的修改，大量的数据变动和数据调整必须有智能系统的管控和记录，这些是
得以整个网络健康发展的前提。以前电信对于光缆数据的维护都基于 excel 和
图纸资料，全部是纸质资料，只有一直维护的职工才清楚怎么查询和梳理这种纸
质的文档，如果一旦该职位换了员工，后来接手工作的职工无法开展工作,这种
管理方式已经不能满足当前的客户要求，当整条光缆网损坏时，将会影响大量的
客户，无法展示整条光缆的拓扑结构,延误抢修时间,造成客户满意度下降和丢失
固网客户的风险。网络维护岗位是一个非常专业和专人维护的岗位，工作任务繁
重，专业知识要求高，这些年来职位变动较勤，新接手光网络资源的人无法很快
接手这些资料，这些问题不久将成为整个运营支撑建设的瓶颈。 
这些问题主要表现在： 
 1.混乱的网络数据，已经调整过的网络数据没有在系统中及时调整。            
2.不能展现网络拓扑关系，查找困难，管理带来不便。 
 3.不能确定客户地址下是否有光网络覆盖，受理的工单反复退单处理。 
 4.用户线路出了问题后不能快速跟踪用户端到局端的线路定位。 
5.混乱的地址让营业员在前端不能确认出是否有光网络覆盖，影响受理速度
和受理一次成功率。 
1.3 课题研究内容 
1.研究 GIS对于光缆业务的辅助功能，对于光缆，光设施的定位功能。 
2.研究电信运营商对光缆管理和标准地址管理的详细需求，再将业务需求转
换为功能需求，功能需求转换为设计文档，根据设计文档进行实现业务需求。 
3.GIS的电信光缆管理和标准地址管理系统，系统的需求，设计，实现这些
都依赖我在学校学到的知识和对电信行业业务的了解情况，不能完全覆盖全部业
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务，只是对这一模块业务比较熟悉。研究系统的搭建，业务的研究，功能点，技
术方案的研究，已经对数据库的研究和对 Gloox 图形化显示的研究。 
4．对于系统测试，主要正对业务流程测试和系统基本功能测试做了主要的
研究和设计，基本满足对系统正常使用的全部测试。 
1.4 论文组织结构 
第一章绪论部分，分析了本课题开发时的背景和电信运营商在管理光缆和标
准地址的现状，以及在开发一套新的光缆资源管理和标准地址管理的意义。对整
个行业和现状和前景做了细致的说明，更能体现新一套系统搭建的意义。 
第二章系统开发核心工具和部署的系统做详细介绍，这部分内容主要是来自
对软件开发所用的工具和网络知识，这些都是一点点累计起来的知识。对于
oracle, red hat 以及数据库调试和开发工具 PL/SQL Developer做了详细的说
明，这些是对整个系统的开发和编写技术指导作用。 
第三章基于 GIS的光缆管理和标准地址管理需求分析，首先介绍了基于 GIS
的光缆管理和标准地址管理的系统需求概述，对于技术，业务，安全等方面都做
了详细的阐述，这些都是系统开发中不可或缺或者最重要部分，对于每个子功能
项都进行的详细的需求调研和编写。 
第四章基于 GIS的光缆管理和标准地址管理系统的设计，设计部分是整个软
件系统中非常重要是一部分，主要对流程，业务，数据库已经整个系统的框架都
做了详细的说明。 
第五章是系统的实现部分，介绍了 JDK ,ORACLE 等软件在 RED HAT 系统中
的安装，是对软件的安装环境，系统起停，系统的接口和维护，以及在后续的维
护和使用中起到指导作用。第二部分详细实现系统的模块，包含代码和系统截图。 
第六章基于 GIS的光缆管理和标准地址管理的测试，介绍了一些测试方法，
对于 GIS的光缆管理和标准地址管理的测试出了一份测试方案，最终形成测试案
例对每个功能点进行测试，测试结果全部通过。 
第七章是论文总结,主要从功能需求，系统设计，系统实现，系统测试对电
信光缆管理和标准地址管理做了详细的描写。
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2.1 Oracle 10g 数据库简介 
Oracle 数据库是本人在企业接触到的关系型数据库，此数据库性能强大，
功能完善，使用方便，支持多种操作系统的部署和使用，特别是在大数据的处理
性能上有卓越表现。 客户端和服务端分离使用，可以部署多个客户端连接服务
端进行数据操作。在权限管理方面，数据库超级管理员可以定义各种权限的用户，
查询用户，操作用户等，对每一张表的操作都可以定义，完全角色管理。 
Oracle 数据库跟系统的连接有专门的数据库连接池，JDBC，这个是完全支
持 JAVA 对 ORACLE 数据库的连接，还可以设计数据工厂和数据池，设置数据缓
存区，对一些常用的数据可以用数据缓存区装载，不用每次使用这些数据就反悔
数据库去查询和检索，大大的提升数据处理速度。 
Oracle 数据库还自带 RAC技术，在多服务器之间建立负载和 HA，这样保证
还任何情况下都可以保证数据库的正常使用，不会因为一台服务器 shutdown 影
响应用的使用。 
2.2 PL/SQL Developer 7.0 
PL/SQL Developer 7.0 是一款对接 Oracle 的工具，是开发和调试 Oracle 的
完美工具，大部分的数据库开发人员都使用这款数据库开发工具。PL/SQL 
Developer 7.0 具备很多优秀的调试器和反馈界面，对 DB 开发人员和一般数据
库维护人员可以说是有很大的帮助，能极大的提高工作效率。 
PL/SQL Developer 7.0 安装的时候需要先安装 Oracle 的客户端，它的连
接 Oracle 服务端的必须条件，或者可以将 Oracle 安装程序中连接服务端
的.dll指定，这样 PL/SQL Developer 7.0 也可以成功连接服务端。但在连接中
容易丢失连接，所以说一般情况下请安装对应版本的 Oracle客户端。 
PL/SQL Developer 7.0 在连接时需要先配置出这个 SID，就是服务端发布
的连接标识，这个需要 oracle 客户端去完成，在 CMD 命令行敲入 netca 可以
弹出配置工具，根据提示完成对 SID的配置。在连接时注意选择一般用户或者超
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